
































































































































































































































































































































































win × win の関係を構築できる喜びを感じ
ざるを得ない。 
④名誉博士 平松礼二画伯 特別展示会 
卒業生で本学名誉博士である平松礼二画
伯（日本画）の特別展示会を、2017年10月
12日から創立記念日までの1カ月間、大学
記念館2階7部屋にて開催した。平松氏は、
1965（昭和40）年に法経学部を卒業され、
第1回中日大賞展大賞、第57回中日文化賞
他多くの受賞歴があり、フランス、ドイツ
にて展示会も開催された。 
 展示作品は、日本各地、東海地方、中
国、フランス・ジャポニスムのほか、
2,000年から11年間担当された「文藝春
秋」の表紙画など、多彩な大作の中から平
松氏自ら厳選された原画作品58点と原画屏
風6点であり、来館者は2,564名と大盛況の
毎日で、大学記念館での催しの中で過去最
多となった。 
 
（※ 『⼤学時報』は、⼀般財団法⼈⽇本私⽴⼤学
連盟により、隔⽉で刊⾏されています。⼤学の先進的
な取り組みや⾼等教育に関する情報が掲載されてお
り、第344号（2012.5発⾏）からは、webサイトにて
本⽂の閲覧ができます。 
『⼤学時報』No.382（2018.9）号では特集
「⾃校史と⼤学博物館」が企画されました。⽴教学院、
東洋英和⼥学院、愛知⼤学、國學院⼤學、早稲⽥
⼤学、⼤阪⼤学の6⼤学の寄稿原稿が掲載され、その
寄稿原稿を、⽇本私⼤連盟の許可をいただき、⼀部
修正、変更のうえ再掲いたしました。） 
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